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Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-eksklusif 
Royalty Free Right) atau Tugas Akhir Saya yang berjudul : 
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Beserta instrument / desain / perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalih bentuk, 
mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data mencantumkan nama saya 
sebagai penulis (Author) dan pembimbing sebagai co Author atau pencipta dan juga 
sebagai pemilik Hak Cipta. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari 
pemilik manapun. 
 
Dibuat di  : Surakarta 
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Lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar 
 
Sekali aku gagal bukan berarti aku tidak bisa sukses. Karena Kegagalan dan kesungguhan 
penuh semangat itu modal dari keberhasilan 
 
Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa serta Selalu ada jalan bagi mereka 
yang sering berusaha 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekeja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan dan 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan 
 
Janganlah takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan langkah pertama 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
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     Dalam penyususan Laporan Tugas Akhir ini penulis telah berusaha semaksimal 
mungkin. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. 
Sehingga masih banyak kekurangan baik mengenai kualitas dan cara penulisannya. 
Dengan demikian penulis selalu menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun 
demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 
     Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk semua 
pihak khususnya untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Perpustakaan. 
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